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5.4 SANEJAMENT
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TECNOLOGIA
E 1:200
PLANTA COBERTA    COTA +174
FALS SOSTRE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ IL·LUMINACIÓ SANEJAMENT INCENDIS
COBERTA AJARDINADA
XARXA AIG	 ES PLUVIALS
COL LECTORS HORITZONTALS
L
 MIT COBERTA PROGRAMA
BAIXANTS
A
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 40X60CMB
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 30X10CM
INTERCEPTORS DRENANTS DE LA PLA A (SAUL  I GESPA)
C
D
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 40X60CM (AMB TEXTURA)E
EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
PLANTA +1
ZONES HUMIDES - BANYS I CUINES E 1:400
PLANTA BAIXA PLANTA SOTERRANI
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
DEGUT A QUE EL NÚM. DE BONERES ÉS INFERIOR AL QUE INDICA EL CTE EN ALGUNA COBERTA, S'HA DISPOSAT DE
SOBREEIXIDORS QUE EVACUARÍEN L'AIGUA DINS DEL PROPI SOLAR, I S'HAN DIMENSIONAT ELS BAIXANTS DE Ø90MM.
DIRECCI  DEL PENDENT
REIXES HORITZONTALS DE RECOLLIDA D'AIG	 ES
PAVIMENTS
B CE D
BASE DE SAUL GESPA NATURAL
